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Abstrak
Usaha untuk mengkaji secara mendalam tentang gaya  pembelajaran dan
perbezaan individu dari aspek kognitif amat terhad kerana teori-teori yang
berkaitan tidak mencukupi. Kajian ini  bertujuan untuk menentukan sama ada
terdapat perhubungan di antara gaya pembelajaran dengan pencapaian
akademik. “Grasha- Reichmann Learning Styles inventory” telah digunakan
untuk mengenalpasti kecenderungan gaya pembelajaran - bebas, bergantung,
mengelak, bekerjasama, bersaing dan mengambil bahagian. Setiap satu gaya
pembelajaran tersebut boleh diterjemahkan kepada kecenderungan perlakuan
dan persepsi. Walaupun enam  jenis gaya pembelajaran telah diuji, namun
dapatan kajian menunjukkan hanya satu hipotesis sahaja yang mempunyai
perhubungan yang signifikan. Kajian ini mendapati gaya pembelajaran amat
dipengaruhi dengan signifikan oleh etnik. Dapatan kajian juga menunjukkan
bahawa terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan di antara jantina dan
umur dengan gaya pembelajaran. Kajian juga mendapati bahawa tidak ada
perhubungan yang signifikan di antara gaya pembelajaran dengan latarbelakang
tempat asal  pelajar. Gaya pembelajaran juga tidak menunjukkan pengaruh yang
jelas ke atas pencapaian akademik. Ini  menandakan adanya keperluan untuk
mengkaji aspek tersebut dengan lebih teliti di luar dari skop kajian ini.  Dapatan
kajian ini  hanyalah berdasarkan hipotesis mengenai kepelbagaian gaya
pembelajaran yang boleh membantu perancangan strategi pengajaran yang
disesuaikan dengan gaya pembelajaran pelajar.
Abstract
Attempts to broaden the conception of learning styles to represent more
adequately individual differences in cognition are limited by a scarcity of relevant
theories. This document reports on a study to determine if there is a pattern
between specific learning styles and academic achievement. The learning styles
inventory used for the study is based on “Grasha-Reichmann Student Learning
Styles” indicator preferences, i.e. independent, dependent, avoidance,
collaborative, competitive and participant, each of which has distinctive and
characteristics that can be translated into behavior and perceptual preferences.
Although six instructional preferences were assessed, findings were statistically
significant for only one. Learning style preferences were significantly influence by
ethnicity. The finding also suggests that gender and age were negatively and
significantly related to the learning styles. It was found that there was no
significant relationship between learning styles and student’s home background.
Student learning styles also had no apparent influence on academic achievement,
indicating a need for closer scrutiny beyond the scope of this study.
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